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... Lee tr~va1JX ëiè 1~ campa4rne 1955 ont _été gêlléa par dtJS eaWt exoep....
tionnellement .hautes et èn pa;rtlculler par la remontée pr~coca de
ëalles~Qi ,débutA'V~11.. , '
.~ hauteur d&,l.!eeh s.tl'!!ehiil,le 'deamMtIl6 r~'e:~t pas desoe.ndue, én~,
deseous d~.l~ oote () m '8 (étiage moyen 0 In 27) et ne: e· -$èt tiain";'
ten~e à. une eotel:nfér1E.l'ur'EF à 0 ln 90 'qu.e durerJ.t 54joure (QOIltrG
, 107 jours E)1111"toyafl.ne les ann~asprécédentEHs (1949;..1954) •.
.~~ travaB.i. de m1nEi~. co~e:nèéa: lè'l11 Février,',Ollt .'~da '. Gtre .·1n~~1"-
rompus le .~ ..Avril : '2.~4f.m1net§.f:rarZ)rt(tes e,ntre les 'banca R. K,
Li JXi. ont neanmo1ns été t1rées..,·
Les travaux de déblaie· se sortt' potU"su1Via ~~q~9à lafiri .Ô,U'mQj..s
d~ JU1n. Seules dO'llX f~es (11lQo)':rueet 1 L1nkbelt)' aüz': lès ,qua...
.. ,t1'eS ~révuosj ont pu êt~ miase en cilant1.er.: ...
Le> cubage ex:tro.it a atteint :?OOQ l~'. oe. qu,!. po;rotel,es déblais'
, réalia6sdepuia 1949 ,à 21.100 m3; , '
, ~,vôp1s;.e,n enroCheoen.t N° 6a pu eti'eaohevé'enfinde~anlpagnejj
Lt épie 1;° 7 dont l és,coèese1.l baleinière à moteur, ost difficile, n'a
'pu être prol.ongé. . .
AUCUn ohangement note.ble n'a. êtd constaté daria' les c~~r~apondanoes '
. entré .les éohelles :ré.perties $ur le seuil.. ,
'!lQue avons '1Ud1qué d.-m.s ·le .t,ablea~' 01.- jo'int le ·de'ta.ii .par' banc, des
.1tiineS.J cubages' extra!te Qureatant ù· extraire. ainsi· que' les, r,ro..
fondoure' min.ka attGÛl't~s. . .' ,
N~us av~n$ f1e;ur4, ·cellee~o'i $ur un-plan en ,couleurs au' 1/1 .000 ..
PréeiaonF.J que ,ce 'Sorte desp~()1'ondeu..rs raoyetmee; '.ramenées à, J.'êtia....
,: ge moyen, caleu1$ss 'dtapr~s le CUbage rQota,nt à extru1re' aur e.i:1a-
.que be.nô. '., .. " , ' .' "..... ., '
.11 e()r~.tt n~eee'acd,:t"e. (lU f e~fui de campaê11El 1956\_~~ J-,.,. H~) ..
n.rl leiT~r. m:~ObJTf\H~}~1a.~.!('i4t&11,lé, analoGUo à C01Ui. dG' 19!t~~'éQit .
. exécutê.
, ,
, 'PHEVISIOliG FOUR LA OAI,$PAGNB t956 .,
tr. • l, (iii • .
,··'Lfeffort de la oarûpagne' t956 devra portor eesent1:oUem0nt"13U~le8 '
, 'pancs n et .E. q\Û représentent respectiveme:lt 2 ..500 'at1.100 m} de
, déblQ.1s li extraire pour atteindre là profondeur 1.~O, (dont7S0 ct
··625 :P()ur.,tltteindre '1.10). ,'. , , .' .', ": ' '
.1•
210,
'~1:i .' Le nottoyaSé dU bano U. où il ,reste enoo~ desd6bla1elPa'UtéelJ.Qn
extraits, et du.bnno E. Où une iltlpQrtantecotlche (le eà,bleee. dé-
poee, devra. s-effeotuer pendant la décrue de Jativlex--Fêvr1er,en '
attendant la reprise du.m1naee.
Ra:i;fpelons qÙ.e dans ltétat actuel des travE.\tU! l~ minages ne sont
poea1bles que pour lmè .haut$Ul' d'eau sur le. seUil ne ~~:paef!ant 'pera
âe () m 40 l'étiage moyen (ce qUi correepotld f$en$1b10.tnel~t à une hau.-
téurà l*éohelle de Dangu1 de 0 in 90) li " . ' ' .
LetableàU c1-Jo1ntmontro qu',il roste au total à extraire :
~1 .500 œ3 pour attein~e la Iirofondeur 1 m'O à l li 6t1agé P1o~n .
... 5 000 ID 3 pour atteindre la proto!ldeur 1 ID 30 à 1 têt.tagœ moyen
. '. (ce qu.i ropréaente approûraatiVèfficnt 8.500m1n'èa) Il
En se plaçant, en ce qui conoèrne la hauteur des caux, dans lee '
.con41tions les plue défe:vorabll':la rencontrée$de,puiele âébu:t de.s
tra:\Tawt; c·est...~-dlre celle$ de l'année 195;" O~11'ëut chiffrer
gtoss1èrecent les cadenoes journalières de ~nea et de. déblaie
nécesea1rea ù ltéehèvement des travaux en 19568
.1°)- Mines
. • l
. 150 mines pàr· joUZ"' (5 çompresmeursà }O minesijOur) pendant
.60 jours (15 Février-'. 15 Avril) •
.2° )~Débla1$ t
. .
. 60 m' par ~ôu:t (4 grues à 15m;/jour) pendant'90 jOt~
. (15 FéVl"1er-15 r-~i). ... .
, ,
. Pour des raisons diversee J 11 eatvraj,semblablo qu.e ces·· ·cadenoee
30urna11èresne pourront pas être réaliléea.. . . ..
~i&j.a il est raisonnable .. dO escompter ~xtra1re a.vec· ce matériel (5
COnlpr~e$eure et 4 gru6e) 2.500 m, en 1956..ce qlÙ pernlf)ttralt de
dépas$er la ~Jrofonderur tll1n1ta 1 Jtl 10 à l'étiage moyan. .
.Pro!ond,eur min1mad~e la~ :
Compté ténu des c:turb&$ deeorreepondances moyennèk:l· (Çtab11e$ .du-
rant lese.nnéea1949-1955 entre ltéci~elle de Dal!gu,1 et les éollel...
1&$ réparties fn\T le s$uil, il est poss1blede tracer. enfonotion
de la llauteur â 1.' éOuelle de. 1>angui. les courbee dee profondevrs
minima atte'intee dans la f~e!3e anéraa,gée li
1G )-·En 1955 .
2°)~ En 1956 ,~.(prév1B1on)
. ,e). Dan~1.6tape déftr~t1ve .
. Noue· avons ~~~. ces tr?16 O'Jurb05 sur ~.n même grapilique où las
hauteurs Ù Iteeaell~ d. Dangu! sont port~es en abscisse. . .
•1.
... Tablèà~·detfJ. 'cu,1?ages' , ....
- Plan1j1.000 ori' e0UloUI'sdee 'profôti(ie\Îrs" mO$~nn~$
tn1nin~ '. . .
.~ Plan 1/5.000,dea épié $n &nroeJ1.em~i'~t .:','
.. Gl"aph1que donnant la Ijro.fondétlr ·minima. efi,'·,fQUot.ion
. de. la l11autstn" de, :1. i6c1i~~le de Bang'i.l1.o' .'", : ~ :
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SEUIL DE ZINGA 
ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 
EN FIN DE CAMPAGNE 1955 
ECHELLE 1 /1000 
LEGENDE. 
Lignes des Fonds 1.30m. 
-----
Lignes des Fonds 2 .SOm. 
(les profondeurs sont ramenties j fétlage moyen.) 
, 
A 
CUBAGES EXTRAITS 
0 
EN 1955 
CUBAGES RESTANT 
177 
A EXTRAIRE • 
PROFONDEUR MINIMA 0. 90 
B c 
0 40 
141 99 
0.70 1.25 
D 
95 
,-
1 
' , 
1 , 
197 
1.10 
u 
/ 
0 
" 1 ' , 
, ____ _ 
DESIGNA TION 
E F H 
42 1.323 
1.080 96 2.499 
0.50 1.20 100 
DES BANCS 
K - L M 
307 635 567 
2 50 3G 99 
1.20 1.30. 125 
-
0 p TOTAUX ARRONDIS. 
0 0 3.000 
0 f 310) -5 .000 
1.30 1.30 partiel 
